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トオフとした場合では，感度0.67，特異度0.63であり，Research Diagnostic Criteria for T
emporomandibular Disordersの基準では中等度の精度を呈することが示された． 
本結果は，BiteStrip®の検出能が既存の睡眠時ブラキシズム判定基準と比較して臨床的に許
容範囲内であることを示唆するものである．簡便かつ客観性を備えた本装置の測定精度の
確証が得られれば，睡眠時ブラキシズムのスクリーニングとして臨床現場への導入が期待
される．さらに，被験者への負担も尐ないため，多集団を対象とした臨床研究へ応用され
れば，睡眠時ブラキシズムによって増悪する疾患の予防や治療法など今後の歯科医療に大
きく貢献するものであると考える．よって，審査委員会は本論文に博士（歯学）の学位論
文としての価値を認める． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
